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suIVIA. -RJTO
Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA. —Deroga el de 16 de agosto de
1921, por el cual se suspendió la observancia de las disposi
ciones contenidas en el capítulo V de la ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Alf. de N. D. J. Her
nández. Concede vuelta al servicio activo a un cabo de Ar
tillería. --Ascenso de varios soldados.—Resuelve instancia
de un íd. Concede recompensas al personal que expresa.—
Sobre destino del A. de N. D. P. Esteban. —Dispone se alqui
1,) por dos meses un vaporcito.—Aprueba modificaciones en
dos inventarios.
CONSTRUCCIONES NAVALES..—Concede créditc para adqui
sición de obras y publicaciones.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia a un •escribiente.
Sobre utilización por los Ayuntamientos del material de con
traincen dios propiedad de la Marina.
NAVEGACION Y PESCA MARITIM 4. —Resuelve instancia de
un Cap. mercante.
INTENDENCIA GENERAL. —Destino a los Crs. de F. D. J. Lo
bera y D. J. Gea.—Señala nuevo sueldo a varias clases
de
Infantería de Marina.
Sección oficial
1REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de, Hacienda, de aouPrdo con
Mi Consejo 'de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Queda derogado el Real .decreto de 16 de
Agosto de 1921, por el cual se suspendi4; la observancia
de las disposiciones contenidas en el capítulo) V de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pú
bica para los servicios perentorios y urgentes de,los ra
mos de Guerra=y Marina.
Artículo 2 En oonsecuenoia ,de lo dispuesto en el
artículo) anterior, y a partir de esta fecha, la ejecución
de todos los servicios afectos a diclios rain•,s se ajustará
a las solemnidades establecidas por la citada ley para la
contratación de los servicios públicos en general.
Dado en.e(tAtcázar de Sevilla a quince de abril de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
81 Ministro de Hacienda,
»lame% VIIIIrmeeeva.
(De la Gacela de 19 del actual).
REALES ÓRDENES
Estado mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Alférez de navío D. ,José Her
nández y de Florez desembarque del remolcador
Cíclope y embarque en el cañonero T1auri(1
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 20 de abril de 1923.
.vm retnt Jefe de 1 .o Mayor central,
G.abr ie1 A nfón .
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
,de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cwisada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
cabo de artillería, licenciado, Rafael Roinán Lu
que,,en solicitud de volver al servicio activo de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente por tres años
y en primera campaña voluntaria, con los bene
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ficios que establece el vigente Reglamento de en
ganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. 67).Este indivíduo será puesto a disposición de laSuperior Autoridad de la Escuadra de Instrucción,
donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Nlarina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 16 de abril de 1923..
El Almirante -Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••••■■■0■Ii■■•••••
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por e Estado Mayor Central se
ha servido aprobar el ascenso a cabos de los once
soldados acogidos al capítulo XX de la vigente Ley
de Reclutamiento que figuran en la siguiente rela
ción que principia con Miguel Colina Zarandona y
termina en Luciano Lopez Pita; debiendo disfru
tar antigüedad de primero del actual y ser escala
fonaclos por el orden en que se relacionan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores .....
:Relacion de referencia.
Miguel Colina Zarandona.
Camilo Pintos Castro,
Francisco Cano Garcia.
Modesto Rubio García.
Eugenio Bañobre Abelenda.
Angel Higuera Ocejo.
Víctor Rico Gonzalez.
Ataulfo Domínguez Domínguez.
José Avenclaño Fernández.
Manuel Vega Blanco,
Luciano López Pita.
■■•■■■••0■11".•■•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado de Infantería de Marina D. José María de
Arancibia Benítez, con destino en la Compañía de
Ordenanzas de este Ministerio, en la que solicita
se le conceda el uso sobre el uniforme de la Cruz
de tercera clase de la Orden Civil de Beneficencia,
con distintivo negro y blanco, que le fué concedi
da por Real orden del Ministerio de la Goberna
ción de 30 de enero de 1916, S. M. el Rey (que Dies
guarde), de acuerdo con lo informado por la ter
cera Sección de este Estado Mayor Central, ha te
nido a bien autorizar al solicitante el uso sobre el
uniforme de la condecoración de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos, debiendo devolverse al interesado la cédu
la de la mancionada cruz que se acompañaba a su
instancia.—Dios guarde a V. E. muchos años.. --Ma
drid 12 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayos Central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la propuesta formulada por el Director de la
Escuela de Aeronáutica Naval, ha tenido a bien
nombrar Jefe de Estudios de la sección de apren
dices de Aeronáutica al Alférez de navío D. Pío
Esteban Escoriaza.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. mucho
años.--Madrid 20 de abril. de 1923.
El Almirante Jefe dei Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección (Aeronáutica)
del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr.Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
, Protectorado en Marruecos.
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de re
compensas formulada en 2 de enero del corriente
año por el Comandante General de la Escuadra, a
favor de la dotación del, acorazado Alfonso XIII,
por méritos contraidos en
•
la actual campaña de
Marruecos, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central y
la consulta formulada por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, ha tenido a
.bien conceder al personal qti( :Hgura en la , unida
relación las recompensas que al frehte.de cada uno
se indican.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de marzo de1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y•Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . . •
at,
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- Relación que se cita.
EMPLEos
Capitán de fragata...
Capitán de corbeta
Idem de ídem
Idem de ídem
Teniente de navío
Idem de ídem
Idem de ídem
Idem de ídem
Idem de ídem
Alférez de navío
Idem de ídem
Idem de ídem
ldem de ídem
.CapitlIn Médico
Contador de navío..
Maquinista Oficial de 1.a.
Maquinista Oficial de 2.a .
Primer Contramaestre
Primer Condestable
Primer Practicante.
Primer Maquinista N. O.
Segundo Maquinista N. O.
Segundo Condest t ble..
Idem ídem
Idem ídem. • • • .. • • • .. • •
Idem ídem
Idem ídem
Maestre artillería.
Idem ......
Segundo Contramaestre.
Idem ídem
Maestre Marinería
Idem ídem
Segundo Torpt.a electa
Cabo artillerta
Idem ídem
Idem ídem
Marinero artillero.
Idern ídem
Idem ídem
Artillero provisional..
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idern ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Mem; ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idetn ídem
'dem ídem
Cabo de artillería
Idem de cañón.. • •
Marinero artillero .....
Artillero provisional....
Idem ídem
Idém _ídem
Idem ídem.
Idem ídem
Idem ídem.
ídem ídem
•
NOMBRES
D. Aquiles Vial y Pérez Bustillo..
D. Adolfo II. de Solás y Patudo della Rosa
D Venancio Pérez Zorrilla.
Srino. Sr. D. Jenaro de Borbón y
Cruz
Borlión
D. José 151.a de .Amusategui y Ro- \
dríguez
D Castor Ibariez de Aldecoa
D. Javier Mendizabal Gortazar
D Santiago Antón y Rozas
1.) Pedro Nieto Antunez
D Luis Junquera Ruiz Gómez.
D Enrique de Guzmán y Fernández
D Luis Pérez Izquierdo
D Luis González de Ubiet.i
D. Alfredo Sánchez Bordallo
D. Francisco Gómez Moyá
D. Secundino LIT() Otero
D. José Marón Miranda .
D. Andrés Lorenzo Borja
D. José Rubio Gil
D Juan Aragón Sánchez
D. José de Santiago Sánchez
D. Agustín Leira Barcia
D. José Maura Nocheto•
D. Francisco Rodríguez González
D. José Lobatón Sánchez.
D. Tomás Gómez Fernández.. • • • •
D. Antonio Díaz Lorenzo. . • • . • . •
José Cruz Rey
Manuel de Cefis Aguado
D. Ramón Pérez Cano. • • • • 4 • •
D José Galan Romalaz
Manuel Serantes'Canosa'
Vicente Fernández Yañez
Arturo Barreiro Díaz
Francisco Rodríguez López.
Luis Fernández Manso
Juan Juan Juan. .....
Luis Nieto Díaz
Angel Capaceli Bernal.
José Sánchez Guerrero
Antonio Riobó Pausadas . .
Alberto Chantada Sautarin ...
Anacleto Echevarria Vadiola.
Federico Puya Martínez.
Cosme Pérez Lloret.
•
.. • • •
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RECOMPENSAS
de 2.a clase del Mérito Naval, con distinti
vo rojo.
Cruz de 1.9. clase del Mérito Naval, con distin
tivo rojo
• • •
•
• • • 1. • • • • •
•
• • • •
.. . • •
• • • 1•
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo.
• •
Juan Ferrer Pons.. . ......... .
OS
Julio Bataller Esteller
Manuel Boullosa Montenegro
Manuel Martínez Calso. . . ..... .
Manuel Losada Grafila
Pedro Alberdí Balaustegui.
Pedro Arenas Marín
Rr-t món Marquéz Roca
Vicente Ferrer Yañez.
Juan Rogelio Sugres
Laureano Costo González
Carlos Vigueira Nicolao
José García Gomara
Miguel González Saez.
Benito Cordeiro Tenorio
Fermin Miguez Nuñez
José Canosa Casaig
Francisco Ramos Caamario
José Gendon Figueiras
Eugenio Regueira Torres
Juan Brea Caamato .
• 1 • • •
•
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EMPI,E08
Cabo de de artilleila:.
Idem ídem
Tdem ídem
• •
Idem de cañón
Cabo Radio
'dem ídem.
Marinero radio
Idem ídet»
Caba de marinería
Idem ídem.
Idem ídem.
TercerMaquinista
Idem idem
Idem ídem
Idein ídem
Idem ídem
Ident ídem.
Idem ídem
Idem ídem.
Idem ídem.
Operarlo de máquinas..Idem ídem
Idem ídem
Cabo artillería
Idem -ídem
Cabo marinería
Idem ídem.
Idem ídem.
'dem ideal.
Artillero provisional...
•Idem ídem
Idem ídem
Marinero de primeraIdein de ídem
Idern de ídem
Mem de ídem
Idem de ídem
Marinero de segunda. •-• .Mein de ídem
Mem de ídetn
Fogo»ero preferente. •
'den) íitem
I dem ídem.
I tern ídem
Idem ídem
Marinero fogoneroIdetn ídem.
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídeni
NOMBRES
Juan Ayora Visiedo
Rafael Salamanca.
José Quiros Casaneiro.......
.Ramón Groso de Castro.
Antonio Hernández Dominguez.Manuel Bestiero Luees
Alberto Arranz HerguedaJosé Gómez Espinosa
Juan Nuñez Lorenzo
José Díaz Barcia
Alanuel Vigo BuyoFrancisco Vazquez Ramos.. .José Rodríguez López
Manuel Rivero Fuentes
JuanVizoso Sánchez
Ramón Martínez Rodríguez
Jacinto Leira Sierra
Juan Tenrreiro RodríguezManuel Pérez García
José Pérez Fernández
. Serafin Vilariño Pedreira
Ramón Casal Pita
Luis Villaamil FojoPedro Nieto Martínez
Vicente Meijides Carn bo
Luis Vázquez López
José M. Saavedra Galifiana.. .
José Ruso Manzanares...
José M Maceiras García
Gregorio Massa Moreno
Francisco Lorenzo RefojoLuis Fernández Cifuentes
.. Angel Martínez ChapolaFrancisco Oliver BerenguerFrancisco González Nuñez
Luis López Sanz
Ramón Fernández de la Iglesia..Francisco González Batan
Guinersindo Gutierrez Seeiras
José Graña Penedo
, Francisco Enríquez Rodríguez.Juan Beiris Santamaría
, Pascual Pinto Santiago
Angel Doce Barreiro
José García Lorenzo
Alberto Pausada Pérez
Diego Zamora Bastida
Jaime Gines Serrano
Jaime Arbos Gener
Manuel Balboa Besada
•
• •
•
•I
RECOMPENSAS
Cruz de-plata del Mévito Ñaval. con, distintivo
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central e
Intendencia general, ha tenido a bien disponer se
alquile por dos meses el vapor Serafín Zarandiela,
que es ineludible para los trabajos encomendados
a la Comisión Hidrográfica; dicho alquiler será
con arreglo al contrato celebrado en el año último
y solo de momento por dos meses, concediéndose
un crédito, para ese objeto, de cinco mil pesetas,*
que afectará al capítulo 13, artículo 4.°, concepto
(Imprevistos del material.›)
Es también la voluntad de S. M. conceder un
crédito de /resientas pesetas para la conservación
y entretenimiento de dicho vaporcito durante losidos meses, que afectará al capítulo 7.°, artículo
4,', concepto vPara entretenimiento del material.»
De. Real orden, comunicada por el Sr. MiniStrode, Marina, lo digo a Y.E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. —Madrid 13 de abril de 1923.
El Almiraute Jefe del E:tadoMayer,Central>
Gabriel Antón.
Sr. General ° Jefe' Rstado Mayor.Central de
a Armada:
' Sr. Capitán General tel 'Departamento' de Cádiz,Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante del aviso Urania.
Excmo.. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 169 fecha 8i-de marzo del Comandante Gene
ral del Arsenal de( la Carraca remitiendo relaciónvalorada de pertrechos que han de constituir el
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cargo de un bote de 5,75 m. con destino a la Co
mandancia de Marina de Ceuta, y asimismo del
valor de dicho bote, S. M. el Rey (q.‘ D. g.), de acuer
do con lo informado por el Esiado Mayor Central
ha tenido a bien aprobar el aumento de que se
trata.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 5 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
4
Carttlda4.
Itelstelowe de refereetria
CONCEPTO
1 Un bote de 5'75 metros de eslora. .
6 Seis. remos de palma de 3'50mts. .
2, Dost bicheros d& metal con sus astas
de madera
1 Un farol coneristales de tres colores
1 Una bombilla de patent(1
1 Una caja de madera para la ídem.
2
•
Dos empavesadas de paño
2 Dos íd. de lona
1 Una bandera- nacional
1 -Una caja de madera para las empa
vesadas
1
-
Un gallardete nacional
1 Un toldo
2 Dos palos para el ídem
1 Un 5dem para el farol.. . . . • • • .
1 Un rezón de hierro de 10 kgs
50 • Cincuenta-metros beta cáñamo al
quitranado de 70 mm
2 Dos coderas de baibén blanco de
35 mm. y a 4 metros cada una
8 Ocho metros beta alquitranada .de
70 milímetros
1 Un balde de madera con aros delatn
1 Un achicador de idem
1 Un .barril c.on aros de latón con su
ca.lzo
6 Sis defensas de cuero
2 Dos astas de madera para bandera
y gallardete
VALOR
Pese:as
4.000,00
180,00
30,00
25,00
30,00
8,00
100,00
30,00
20,00
20,00
7,00
100,00
30,00
15,00
20,00
87,00
8,00
14;00
20,03
1,50
35,09
48,00
30,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 677 fecha 22 de marzo último del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, que en cumpli
miento a la Real orden de 9 de marzo de este año,
remite relaciones valoradas de los efectos que pro
pone sean baja en el inventario del Remolcador
Ferrot(ino, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer la baja de dichos efectos
en el referido inventario, los que deberán ser en
tregados en las Secciones respectivas del Almacén
General del Arsenal.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de llarina, lo (ligo a V. E. para su co1meitnien
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to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.
Nladrid 9 de abril de 1923.
Es A mira !teJefe oel Estecio Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
itelaeloes de referesieht.
BAJA
Pesetab.
Cincuenta bidones de hierro de 400 litros. . 1.250,U0
Tres tapones de hierro para bidones 30,00
268 metros beta alquitranada de 64 mm 268,00
Cien íd. íd. ídem de 93 mm 200,00
Ocho kilógramos vaivén alquitranado 24,00
Cinco íden !peonar ídem
.
15,00
Veinticinco íd. sebo en pan 75,00
70'50 metros lona usada 35,25
Un pallete do. colisión 746,75
ni equipo completo de buzo 3.260,50
Un saco carbón vegetal 15,00
Seis kilógramos sebo en pan 18,00
Una guía de cáñamo alquitranado de, 50 35
milímetros. 50,00
Cinco kilógramos puntas de París de 100 mm. 4,50
Cinco ídem íd. de ídem de 70 mm 5,00
Seis tablon(s de pino rojo (Je 5X0,20-,K 0,08 m. 144,00
Seis tablas de pino del pais I 15,00
Diez kilógramos-de estopa alquitranada 30,00
Seis ídem de fieltro vejetal 12,00
Diez ídem de masilla 7,00
Seis barricas de cemento 120,( 0
Un bombillo de mano 60,00
Un trozo de goma de 1 x 0'050 m 15,00
• 0. •
•
•
Construcciones navales
Contabilidad
Excmo. Sr.: Con el fin de que la Jefatura de
Construcciones Navales Civiles e Hidráulicas, pue
da atender en la proporción necesaria a la adquisi
ción de obras y publicaciones con destino a la mis
ma; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los infor
mes emitidos lior dicha Jefatura y la Intendencia
General ha tenido a bien ordenar que con cargo al
concepto «Para impresión de Reglamentos y otras
publicaciones Marítimas» del capítulo 13 artículo
4.° del presupuesto en ejercicio, se entregue anual
mtInte a dicha dependencia mi/ pesetas (1.000 pe
setas) de cuya cantidad la secretaría de la misma
justificará oportunamente su inversión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E muchos
años. •- Madrid 14 de abril de 1923_
AZNAR
Sr. Almirante Jefe (lel Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delprotectorado en Marruecos.
-~1§111>--~
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ins.tancia premio
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vida por elyscribiente de nueva organización delCuerpo de Auxiliares de Oficinas D. José RoigLópez, en la que suplica que se le conceda un mes
de licencia por enfermo para Cartagena, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 3.a Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares y teniendo en cuenta que en el
acta del reconocimiento facultativo a que fué sometido se hace constar que es de absoluta, e im
prescindible necesidad la concesión del mes de li
cencia que el promovente solicita, se ha servido
acceder a su petición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 20 de abril de 1923.
IU Almirante Jefe del Estddo Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor Central de
l'a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
■•■•••••■••••■-••••~C>=11■1••■■■•
Servicio de contra-incendios
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Capitán General del Departamento de Ferro',
en qua manifiesta que aunque desde tiempo inme
morial viene la Marina prestando desinteresada
mente su material de contra-incendios, para extin
guir los que ocurren en aquella ciudad, por care
cer de él su Ayuntamiento, en la actualidad .con
la introducción del nuevo material -se producen
desperfectos que parece lógico se abonen por la
representación de la ciudad, que recibe el auxilio,
y que habiéndolo reclamado con motivo de los dos
últimos incendios .ocurridos, el Ayuntamiento
acordó no hacer el abono, S. M. el Rey (que Dios
guarde), ante la posibi idad de que al necesitar la
Marina, de ese material para su propio cometido
se encuentre inútil, ha tenido a bien resolver que,
en lo sucesivo no se facilite el mat ria1 de contra
incendios de la `ylarina, sino a petición de la Auto
ridad civil local, previa la conform:dad de abonar
los gastos de consumo y reparaciones de desper
fectos que puedan ocurrir.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de abril de 1.923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3. Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de ferro!
"4" 1~10."."--
Navegación y Pesca Marítirna
Personal nautico
En resolución a expediente tramitado a in
tancia del Capitán de buque de vapor de la
Marina mercante D Juan Martin y Cruzán, de
la inscripción de Alicante,solicitando duplicado de
nombramiénto por pérlida del original; hallan
dose debidamente probado este extremo y de conformidad con el informe de esa Dirección General,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
acceda a lo interesado, anulándose el título origi
nal núm. 260, expedido en 10 de febrero de 1917.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocl
miento y efectos. —Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid 14 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Director local de Navegación de Alicante,
Sres. Directores locales de Navegación.
1.ntentrit›ia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Por estar cumplido de condiciones
de embarco el Contador de fragata, embarcadó en
el Infanta Isabel, D. J uan Gea Sacasa, S. M. el Rey
(que Dios garde) ha tenido a bien nombrar e-n -su
relevo Contador habilitado de dicho buque al Ofi
cial del mismo empleo D. Jesús Lobera y Saiz
Pardo, que deberá ser pasaportado para el Depar
tamento de Ca hz, con el objeto de que desde éste
pueda salir a Canarias cuando se tenga noticia del
regreso del repetido buque a dichas Islas
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Contador de fragata Gea pase, al desembarcar, a conti
nuar sus servicios al Departamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos:años:—
Madrid 18 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Anión.
Sr, Intendente General de Marina.
,Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
•••••■w•••••■•••rw•Clw•o••■■■■•ao•
Períodos de reenganches
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo que informa la Intendencia General del Mi
nisterio, se ha servido aprobar la adjunta relación
que da principio en el sargento de infantería de
Marina Francisco Espinosa Dominguez y termina
con el de igual clase José Aliaga Buendía, debien
do percibir el personal en ella comprendido los
sueldos correspondientes a los períodos en que se
les clasifica a partir de las fechas que a cada uno
se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde a \T E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor Central de
I a Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos pu este Minis
terio.
Sres. Capitanes Generales de los Departatnento$
(le Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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SECCION PE ANUNCIOS
1~711111041~-1 tniscataganuisamm
Construcción de lawlas automóviles para i"gatas kveoctd1-!..14sr,9 60 millas)
ii~~~~~~ cruceros, runabouts de■ corte modltrno en «Vi. etc.
Lanchas para servicios de puertos, fmirga, pesca, remolques, pasaje y toda clase
------ de botes automóviles auxiliares de yachts, buqu2s de guerra, etc.
MOTORES rnarino• de las marees más acreditadas
Solicítenme ~Mogo*, pre~uttetztoes y detalles a
CONO E. y C. S. L.)
C. Rioavia. 1.~Apartaclo de correo* rt.° 17.•-LA CORUÑA
• •
Societá, Esercizi° E3acirii
Fa 1AZZ F-11R1 INIC!Pplite, GENIOVA (PALAZZO 120RIA)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALI1rA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PEMLEO, ETC
Representante General G. G. CARANDIND
APA R"'FADO 487 (SECC1ON S. E.)
CORTES,t'674, PRAL
BARCELONA
